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RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE ENERO DE 2015
Educación secundaria obligatoria. Bachillera-
to. Currículo básico.
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE de 3 de enero de 2015 
y corrección de errores de 1 de mayo)
Educación. Criterios de evaluación de la edu-
cación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se des-
criben las relaciones entre las competencias, los conteni-
dos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
(BOE de 29 de enero de 2015)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de 
grado, máster y doctorado.
 Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, 
por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 19 de enero de 2015)
 Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2014, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 29 de enero de 2015)
 Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2014, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 29 de enero de 2015)
 Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2014, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos 
universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 29 de enero de 2015)
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nal de Formación Profesional Ocupacional de Imarcoain 
de Energías Renovables «Cenifer», en el área profesional 
Energías Renovables y en el área profesional Eficiencia 
Energética de la familia profesional Energía y Agua, en el 
ámbito de la formación profesional.
(BOE de 7 de febrero de 2015)
Cuerpo de la Guardia Civil. Planes de estu-
dios de la enseñanza de formación para la in-
corporación a la escala superior de oficiales 
del cuerpo de la Guardia Civil.
 Orden PRE/282/2015, de 17 de febrero, por la que se modi-
fica la Orden PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por la 
que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las nor-
mas de evaluación y de progreso y permanencia en el cen-
tro docente de formación.
(BOE de 23 de febrero de 2015)
Educación primaria y educación secundaria. 
Currículo de la enseñanza de religión católica.
 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 
publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de 
la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obli-
gatoria.
(BOE de 24 de febrero de 2015 
y corrección de errores de 31 de julio)
Bachillerato. Currículo de la enseñanza de re-
ligión católica.
 Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 
publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica 
de Bachillerato.
(BOE de 24 de febrero de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE MARZO DE 2015
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de 
grado, máster y doctorado.
 Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que 
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE FEBRERO DE 2015
Ordenación de enseñanzas universitarias ofi-
ciales.
 Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
(BOE de 3 de febrero de 2015)
Ordenación de las enseñanzas artísticas su-
periores.
 Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.
(BOE de 7 de febrero de 2015)
Enseñanzas universitarias. Educación supe-
rior. Expedición del suplemento europeo a 
los títulos.
 Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se estable-
cen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a 
los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
(BOE de 7 de febrero de 2015)
Formación profesional. Centros de referencia 
nacional.
 Real Decreto 67/2015, de 6 de febrero, por el que se cali-
fica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacio-
nal de Formación Profesional Ocupacional de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza, en el área profesional Producción 
Audiovisual y en el área profesional Producciones Fotográ-
ficas de la familia profesional Imagen y Sonido, en el ámbi-
to de la formación profesional.
(BOE de 7 de febrero de 2015)
 Real Decreto 68/2015, de 6 de febrero, por el que se cali-
fica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacio-
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se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 18 de marzo de 2015)
 Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 18 de marzo de 2015)
 Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos uni-
versitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 18 de marzo de 2015)
 Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que 
se modifican determinados Acuerdos del Consejo de Minis-
tros por los que se establece el carácter oficial de determi-
nados títulos de Grado, Máster y Doctor y su inscripción en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de marzo de 2015)
Enseñanzas deportivas. Régimen de ense-
ñanza a distancia de las enseñanzas depor-
tivas de régimen especial.
 Orden ECD/499/2015, de 16 de marzo, por la que se regu-
la el régimen de enseñanza a distancia de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(BOE de 24 de marzo de 2015)
Bachillerato. Estructura de las pruebas para 
la obtención del título de bachiller para per-
sonas mayores de veinte años.
 Orden ECD/510/2015, de 18 de marzo, por la que se modi-
fica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se 
establece la estructura de las pruebas para la obtención 
del título de bachiller para personas mayores de veinte años 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
(BOE de 26 de marzo de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE ABRIL DE 2015
Centros de profesores y recursos en las uni-
dades de programas educativos.
 Orden ECD/567/2015, de 25 de marzo, por la que se inte-
gran los Centros de Profesores y Recursos en las Unidades 
de Programas Educativos en el ámbito de gestión del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
(BOE de 2 de abril de 2015)
Títulos académicos. Expedición de títulos 
académicos y profesionales.
 Real Decreto 197/2015, de 23 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
(BOE de 13 de abril de 2015)
Reconocimiento de universidades privadas.
 Ley 5/2015, de 26 de marzo, de reconocimiento de la uni-
versidad privada «Universidad Internacional de Canarias», 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
(BOE de 21 de abril de 2015)
 Ley 6/2015, de 26 de marzo, de modificación del reconoci-
miento de la universidad privada «Universidad Europea de 
Canarias», con sede en la Villa de La Orotava, Tenerife.
(BOE de 21 de abril de 2015)
Títulos académicos. Régimen de equivalen-
cias de los estudios y titulaciones de ciencias 
eclesiásticas de nivel universitario.
 Orden ECD/699/2015, de 15 de abril, por la que se modifi-
can los anexos del Real Decreto 1619/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de 
equivalencias de los estudios y titulaciones de ciencias 
eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos 
universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa 
Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos 
culturales.
(BOE de 22 de abril de 2015)
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Formación profesional. Títulos de técnico y 
de técnico superior.
 Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se 
constituye la familia profesional artística de Escultura, se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a dicha 
familia profesional artística y se fija el correspondiente currí-
culo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia 
profesional artística de Escultura y se fija el correspondien-
te currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 221/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Fundición Artística perteneciente a la familia 
profesional artística de Escultura y se fija el correspondien-
te currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Moldes y Reproducciones Escultóricos perte-
neciente a la familia profesional artística de Escultura y se 
fija el correspondiente currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 223/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Dorado, Plateado y Policromía perteneciente 
a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 225/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
en Reproducciones Artísticas en Madera perteneciente a 
la familia profesional artística de Escultura y se fija el corres-
pondiente currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
en Reproducciones Artísticas en Piedra perteneciente a la 
familia profesional artística de Escultura y se fija el corres-
pondiente currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 227/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Técnicas Escultóricas en Madera pertenecien-
te a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 228/2015, de 27 de marzo, por el que se esta-
blece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Forja Artística perteneciente a la familia profesional artística 
de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. 
(BOE de 23 de abril de 2015)
 Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo pertenecien-
te a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.
(BOE de 28 de abril de 2015)
 Real Decreto 224/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
en Ornamentación Islámica perteneciente a la familia pro-
fesional artística de Escultura y se fija el correspondiente 
currículo básico.
(BOE de 28 de abril de 2015)
 Real Decreto 229/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Técnicas Escultóricas en Metal perteneciente 
a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.
(BOE de 28 de abril de 2015)
 Real Decreto 230/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra perteneciente 
a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico.
(BOE de 28 de abril de 2015)
Educación primaria. Documentos oficiales de 
evaluación de la educación primaria.
 Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se estable-
cen los elementos y características de los documentos ofi-
ciales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbi-
to de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
(BOE de 23 de abril de 2015)
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Centros docentes. Admisión de alumnos en 
los centros públicos y privados concertados.
 Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula 
la admisión de alumnos en los centros públicos y privados 
concertados que imparten el segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación secundaria y bachi-
llerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
(BOE de 24 de abril de 2015 
y corrección de errores de 30 de abril)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE MAYO DE 2015
Enseñanza militar. Enseñanzas de perfeccio-
namiento y de altos estudios de la defensa 
nacional.
 Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se orde-
nan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estu-
dios de la Defensa Nacional.
(BOE de 1 de mayo de 2015)
Títulos académicos. Equivalencia de la for-
mación conducente al nombramiento de sub-
inspector del cuerpo nacional de policía al ni-
vel académico universitario oficial de grado.
 Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se esta-
blece la equivalencia de la formación conducente al nom-
bramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía 
al nivel académico universitario oficial de Grado, y se 
modifica la Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, 
por la que se establece la equivalencia de la formación 
conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo 
Nacional de Policía al nivel académico de Máster Univer-
sitario Oficial.
(BOE de 1 de mayo de 2015 
y corrección de errores de 26 de mayo)
Formación militar. Currículos de la enseñan-
za de formación para el acceso a las diferen-
tes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.
 Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprue-
ban las directrices generales para la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a 
las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.
(BOE de 5 de mayo de 2015)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de 
grado, máster y doctorado.
 Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos.
(BOE de 7 de mayo de 2015)
 Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo del Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de Más-
ter y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos.
(BOE de 7 de mayo de 2015)
 Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría Gene-
ral de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos univer-
sitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos.
(BOE de 7 de mayo de 2015)
Formación profesional. Títulos de técnico y 
de técnico superior.
 Real Decreto 231/2015, de 27 de marzo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piel perteneciente a 
la familia profesional artística de Escultura y se fija el corres-
pondiente currículo básico.
(BOE de 8 de mayo de 2015)
Títulos académicos. Nivel de corresponden-
cia al nivel del marco español de cualificacio-
nes para la educación superior.
 Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que 
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se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos.
(BOE de 11 de mayo de 2015)
 Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Sistemas.
(BOE de 11 de mayo de 2015)
 Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Informática.
(BOE de 11 de mayo de 2015)
 Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Gestión.
(BOE de 11 de mayo de 2015)
 Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Educación Infantil.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Audición y Lenguaje.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Educación Musical.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Lengua Extranjera.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Educación Física.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Educación Especial.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas Especialidad en Construcciones Civiles.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad 
de Educación Primaria.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
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el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-
rior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas Especialidad en Hidrología.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Política Universitaria, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por 
el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas Especialidad en Transportes y Ser-
vicios Urbanos.
(BOE de 30 de mayo de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE JUNIO DE 2015
Cuerpos docentes universitarios. Acredita-
ción nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios.
 Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios.
(BOE de 17 de junio de 2015)
Educación infantil. Currículo de la enseñanza 
de religión evangélica.
 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publi-
ca el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de 
la Educación Infantil.
(BOE de 17 de junio de 2015)
Educación primaria. Currículo de la enseñan-
za de religión evangélica.
 Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publi-
ca el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de 
la Educación Primaria.
(BOE de 17 de junio de 2015)
Universidades. Creación, reconocimiento, auto-
rización y acreditación de universidades y 
centros universitarios.
 Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reco-
nocimiento, autorización y acreditación de universidades y 
centros universitarios.
(BOE de 17 de junio de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE JULIO DE 2015
Enseñanzas de idiomas. Enseñanzas de ré-
gimen especial de español como lengua ex-
tranjera de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
 Orden ECD/1308/2015, de 8 de junio, por la que se regulan 
las características y organización del nivel intermedio de 
las enseñanzas de régimen especial de español como len-
gua extranjera de las escuelas oficiales de idiomas del 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y se establece el currículo respectivo.
(BOE de 2 de julio de 2015)
Becas y ayudas al estudio. Umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2015-2016.
 Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se esta-
blecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 
2015-2016, y se modifica parcialmente el Real Decreto 
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
(BOE de 4 de julio de 2015)
Procedimientos administrativos. Gestión infor-
matizada en relación a las convocatorias de 
concesión de subvenciones del programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea.
 Orden ECD/1326/2015, de 3 de julio, por la que se esta-
blece la obligatoriedad de comunicación por medios elec-
trónicos con el Servicio Español para la Internacionaliza-
ción de la Educación, en relación a las convocatorias de 
concesión de subvenciones del Programa Erasmus+ de 
la Comisión Europea.
(BOE de 4 de julio de 2015)
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Educación secundaria obligatoria. Bachille-
rato. Currículo.
 Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se estable-
ce el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como 
la evaluación continua y determinados aspectos organiza-
tivos de las etapas.
(BOE de 9 de julio de 2015 
y corrección de errores de 21 de julio)
Formación profesional. Formación y cualifi-
cación profesionales.
 Ley 10/2015, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, de formación y cualificación profesionales.
(BOE de 10 de julio de 2015)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de 
grado, máster y doctorado.
 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el que se esta-
blece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 15 de julio de 2015)
 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el que se esta-
blece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 15 de julio de 2015)
 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el que se esta-
blece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 15 de julio de 2015)
Educación. Ejercicio de la docencia en la 
educación secundaria obligatoria, el bachi-
llerato, la formación profesional y las ense-
ñanzas de régimen especial.
 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desa-
rrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de 
la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas 
de régimen especial, a la formación inicial del profesorado 
y a las especialidades de los cuerpos docentes de Ense-
ñanza Secundaria.
(BOE de 18 de julio de 2015)
Depósito legal. Publicaciones en línea.
 Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regu-
la el depósito legal de las publicaciones en línea.
(BOE de 25 de julio de 2015)
Formación profesional. Títulos de técnico y 
de técnico superior.
 Orden ECD/1523/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al título de Técnico en Emergencias y Protección 
Civil.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1524/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al título de Técnico en Mantenimiento y Control 
de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1525/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al título de Técnico en Navegación y Pesca de 
Litoral.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1527/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Coordina-
ción de Emergencias y Protección Civil.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1528/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
(BOE de 28 de julio de 2015)
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 Orden ECD/1529/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1530/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Documen-
tación y Administración Sanitarias.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1531/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines.
(BOE de 28 de julio de 2015)
 Orden ECD/1538/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Ganadería 
y Asistencia en Sanidad Animal.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1539/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene 
Bucodental.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Laborato-
rio Clínico y Biomédico.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1542/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1543/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior corres-
pondiente al título de Técnico Superior en Organización del 
Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1544/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Ortopró-
tesis y Productos de Apoyo.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción 
de Igualdad de Género.
(BOE de 29 de julio de 2015)
 Orden ECD/1546/2015, de 21 de julio, por la que se esta-
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Radiote-
rapia y Dosimetría.
(BOE de 29 de julio de 2015)
Educación secundaria. Currículo de la mate-
ria religión evangélica en educación secun-
daria obligatoria.
 Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publi-
ca el currículo de la materia Religión Evangélica en Edu-
cación Secundaria Obligatoria.
(BOE de 30 de julio de 2015)
RESEÑAS PUBLICADAS EN 
EL MES DE AGOSTO DE 2015
Títulos académicos. Establecen los requisi-
tos de titulación del profesorado de los mó-
dulos de enseñanza deportiva.
 Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modi-
fican los anexos que establecen los requisitos de titulación 
del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva 
de diversos reales decretos de títulos de Técnico Deportivo.
(BOE de 1 de agosto de 2015)
Formación profesional. Actualización de cua-
lificaciones profesionales.
 Orden PRE/1612/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan cinco cualificaciones profesionales de la familia pro-
fesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacio-
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nal de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 1200/2007, de 
14 de septiembre.
(BOE de 3 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1613/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan cinco cualificaciones profesionales de la familia pro-
fesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre.
(BOE de 3 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1614/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan dos cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero; y se modifican 
parcialmente determinados anexos establecidos por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
(BOE de 3 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1615/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan once cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto 
1114/2007, de 24 de agosto y Real Decreto 1698/2007, de 
14 de diciembre; y se modifican parcialmente determinados 
anexos establecidos por Real Decreto 716/2010, de 28 de 
mayo y Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre.
(BOE de 3 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1616/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan tres cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Edificación y Obra Civil, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 872/2007, de 2 de julio; y se modifican 
parcialmente determinados Anexos establecidos por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 
1179/2008, de 11 de julio, Real Decreto 1956/2009, de 18 
de diciembre, y Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre.
(BOE de 3 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1632/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan cuatro cualificaciones profesionales de la familia pro-
fesional Electricidad y Electrónica, recogidas en el Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Real Decre-
to 1115/2007, de 24 de agosto.
(BOE de 4 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan doce cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre y Real Decreto 1135/2007, de 31 de agos-
to; y se modifican parcialmente determinados anexos esta-
blecidos por Real Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre, 
Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre y Real Decre-
to 889/2011, de 24 de junio.
(BOE de 4 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la que se actuali-
zan ocho cualificaciones profesionales de la familia profesio-
nal Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 
de octubre, y Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; y se 
modifican parcialmente determinados anexos establecidos 
por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real 
Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 
108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 715/2010, de 28 de 
mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real Decre-
to 1035/2011, de 15 de julio.
(BOE de 4 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1635/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan tres cualificaciones profesionales de la familia profe-
sional Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 
1700/2007, de 14 de diciembre; y se modifican parcialmen-
te determinados anexos establecidos por Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero.
(BOE de 4 de agosto de 2015)
 Orden PRE/1636/2015, de 23 de julio, por la que se actua-
lizan dieciocho cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Informática y Comunicaciones, recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, esta-
blecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 
1201/2007, de 14 de septiembre y Real Decreto 1701/2007, 
de 14 de diciembre; y se modifican parcialmente determi-
nados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de 
20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiem-
bre y Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre.
(BOE de 4 de agosto de 2015)
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Formación profesional. Títulos de técnico su-
perior.
 Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Organización y Con-
trol de Obras de Construcción y se fijan los aspectos bási-
cos del currículo.
(BOE de 5 de agosto de 2015)
Títulos académicos. Nivel de corresponden-
cia al nivel del marco español de cualificacio-
nes para la educación superior.
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad en Mecánica.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Humanidades.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Historia.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad Textil.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Químico.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Automática y 
Electrónica Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad en Electrónica Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias y Téc-
nicas Estadísticas.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Principales reseñas de legislación educativa publicadas en el BOE entre enero y agosto de 2015
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Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad en Química Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Electrónica.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero de Organización 
Industrial.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Medicina.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Diplomado en Estadística. 
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Geografía.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Estudios de 
Asia Oriental.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Matemáticas.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
 Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad en Electricidad.
(BOE de 12 de agosto de 2015)
Enseñanzas universitarias. Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.
 Ley 15/2015, de 21 de julio, de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, de la Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Cataluña.
(BOE de 15 de agosto de 2015)
Enseñanzas artísticas. Evaluación y la mo-
vilidad del alumnado que cursa enseñanzas 
artísticas profesionales de artes plásticas y 
diseño
 Orden ECD/1731/2015, de 31 de julio, sobre la evaluación 
y la movilidad del alumnado que cursa Enseñanzas Artísti-
cas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(BOE de 18 de agosto de 2015)
Formación profesional. Títulos de las ense-
ñanzas de formación profesional básica.
 Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica 
del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional.
(BOE de 29 de agosto de 2015)
